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-£_/» idem in Chriftum, Do&orem quippe & Servato
rem generis humani Divinum, utpote unicum, ne
dicam maxime necesfarium falutis obtinendas admi-
niculum, tarn faepe tantaque vi & au&oritate Sa-
cri urgent Novi Teftamenti Pande&ae, vt illa pie-
tatem omnem vitaeque fanftimoniam, quam Diva
mtendit ac promovet Religio noftra, abfolvi aut fal-
tim niti facile dixeris. Sift nempe Fides conditio
fine qua Servator ipfe faneKsfimus, nullum regni
fui hominibus pollicetur confortium, nullarn Patri
foo Coelefti fibiqu-e gratarn in difcipulis & confesfo-
ribus fuis agnofcit virtutem. (Marc. 16, 16. Joh,. 3,
14-18 & 36. 5, 24. 11, 23, 26). Eft haec itidem
dochina Apoftoiorum. Fidem fcilicet übique fva-
dent, poftulant, vt felicitatis per Chriftum partse
participes fiant nafcentis Ecclefise cives. (_\__. 10,
43. 16, 31. 1 Pet. 1, 5& 9. 1 Joh. 5, 4. Impri-
mis vero Paulum in Fide prascipienda fedulum vi-
A de-
demus & indefesfum. Cfr. Ex. gf. Rom. 1:16,17,
praefcrtim Cap. 3,*.) & totarn ad Hebrasos Epifto-
lam, quae fcilicet naturarn Fidei in genere egregie
dilucidatj.
Hinc itaque fa&um, vt vim & dignitatem Dog-
matis facile praecipui, locus de Fide in Religione
noftra fuftineat, & divitc tarn verborum quam ar-
gumentorum apparatu & copia in Libris Ecclefise
noftrae Symbolicis contra injuftos quosvis hoftiam
impetus defendatur. At gravisfirnarn tarnen hanc
materiam, ulteriorem omnem (exparte fua imprimis
moraii) non prorfus refpuere explicationem, oppro-
bria in hunc Confesfionis noftrae articulum jaerata,
varia illa quidem & impia,. verum plurima tarnen,
ft pro fumma fua dignitate, caute fatis & perfpicue
jem propofuisfent Noftrates, fponte corruentia, te-
fta-
_) Tfacobum Cap. fuo 2 dofirinae Pauli & ceterorum Apo-
Itolorum cle Fide minime repugnare, quin potius aigtt-
mentis idoneis cam coniirmare & expiicare, j:tm ducium
optimi docuerunt Interpretes. i.iinus igitur 1.cl_ Vctu-
itiores haud fane palici, inter cjuos & Lutberus nofter.,
ipuriam habent egregiam Jacobi Epiitolam, ea imprimis
■ex ratione, quocl non Paulo tantum iit contraria, ve-
rum omni etiam Religioni Chriili. Cfr. Ro_.i:n.mu(.i.i-.ri itj
hunc iocum Scholia, & l3rcefationem quam Fpiilohe ju-
eobi prremiiit. Item Tluologifche Monatsfchrift ftir das
'ffahr isoi, herausgegeben von j. C. W. Augustj, I B:d.
p. 167—180.
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ftari nobis videntur. Etenim juftisfimo in varios
turpesque adverfariorum circa Fidem abufus ck er-
rores du6K aeftu & odio, illos vt refringerent, da-
mnarent, contrarium, verbis faltim, non femper e-
vitare vili funt extremum; certe nimio, vel maxime
quamvis excufando abrepti difputationis fervore,
obfcurius interdum & incautius fenfa aperuerunt;
qu;e tarnen aliis pasfirn locis & occafionibus ple-
nius adeo & excellentius expofuerunt, vt fuus fem-
per fummis his & cordatisfimis viris conftet ho-
nor b). — Disfertationem itaque Theologicam bene-
volo Leftoris examini modefte oblaturi, in Doctri-
na de Fide Chriftiana fatius paullo enucleanda vires
A 2 peri-
b) ''Auch ift nicht zu idugnen, das diefe LeJtre bisweilen
von Lehrern unsrer Kirche zu unbeftimt vorgetragen , und
von Mitgiiedern unsrer Kirche fo mifsverftanden und ge-
misbraucht ift, als ivenn ein blosfer hiforifcher Giaube an
Gottes Gnade, welche allen, die an jfefum Chrijtum glau-
ben, ihre Siinden vergeben und eivige Seligkeit fchenken
woile , fchon der Vergebung der Siinde und der ewigen
Seligkeit theilhaft maclte. — Doch diefs ivar durchausnicht eier Sinn uncl die Abfcht der Behauptung der Re-
Jormatoren unsrer Kirche, wie Melanchton in der Apolo-
gie des Augsburgifcen Jiekentnisfes deutlich genug erklart,
und Lutlter in feinem Streit gegen (JfoitannAgricola, und
die /intinomos oft und ernflich erinnert hatP Handbuch
der Chrifil. Giaubenstehre von J. C. R. EcKERMANN, 4
Band p. 45. Cfr. Doederleinm Inft. Theol. Chrift. P. 2.
p. 661, 662. It. Standlin Grundrifs der Reiigionsleh-
re pagg. 806 feqq.
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periclitari qualescunque in animum induximus. Ut
autern fingula perfequendo, naturarn & indolem Fi-
dei noftrae penitius perfpicere nobis liceat, tres il-
las Fidei partes, ex aucloritate ipfius Jefu (Marc.
4, 20. Cfr. 1 Theff. 1, 13) enumerari folitas, Noii-
tiam quippe (to oLxov£.vy,AsfenJum (to ttol^a^sx^oajr
& Ficluciam (to. mq^^qm ) t figillatirn perftringe-
nnus c).
Notitiam itaque primum quod attinet, vieem
fai-
c) Cum duae praefertfm in N. T. occurrant ffgnificatior.es
formulas rv\s sis %f;<?c. 7tt^si»s, latior altera, altera vero>
firidior, folent Theologi, imprimis autemi & jure in-
fpeciali de Juftificatione hominis peccatoris doflrrina , Fi»
duciam Chrijli., a Ficle, quce omni Do&rince iffefu .«, ge-
ntre tribuitUr diftingvere; nos autem in prrefenti hac
Disfertatione de Fide Chrifliana in univerfum agere, mo-
nere vix necesfarium ducimus. Ceterum, cum c hcycs-
rs $ok>gS' cum omni r<w hoyoo m Bsn tarn ardo tamque
indivulio. cohtereat nexu, ut neque vera illi habenda Fi-
ducia, niii finceram infihiul kuic tribuamus Fidem (qua
& ipfa Tttzsvsiv sts XgiW dicimur job. 8: 30^ 51j cogita-
ri posfit, multo minus vim fuam in animos bcnelicam
exfererej neque ingenua Fides Chrifliana, fine vera in
Chriftum fiducia locum habere queat j cum porro Fides
hasc in Chriftum. Specialis, vel incautius propoiita, vel
jufto ftrictior animo concepta;,,. tn varios trahi ■.& posfit
& foleat abufus, vim rlivae Religionis Hofirae falutarem
facile tollentcs (Luc. 6: 46) ; non nifi magna cum atteu-
tione diftindiouem, hancce taciendam esfe nos quidem
putamus..
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fallacis ingenii humani flexibilem mirari, aut dofs-
re potius haud fatis poteris, tot & tantas de vera
illius indole motas effe controverfias, multosque
noftris adhuc diebus inveniri homines, qui caeco
quodam du6K pietatis ftudio, aut immediatam, quas
extra omnem rationis & meditationis ufum homi-
nibus contingat Spiritus SancK illurainationem ex-
fpe&ent, aut nobile fane & homine dignum chriftia-
no Fidem fuam probandi attentiusque examinandi
ftudium, ceu noxium reformident ac praepofterum j
verum quippe, caftum & religiofum rationis ufum,
ab impio facra quaevis evertendi pruritu diftingve-
re ignorantes. — Cum autern oranis Doctrina Chri-
fti Salvifica, aut Emendationem voluntatis noftrse
fpeCtet, aut animi Tr'tmquiUitatem {\Pacationeni); cum
itaque, vt oranis in genere veritas m-oralis, quo in
vitam agat & voh.ntatem, rationi primum & intel-
lecrui — q_.a___.u__ iri re tarn aFtSe indaginis fieri
posfit — informari debeat, & argnmentis pro digni-
tate fua attente ponderatis interno rationis probari
teftimonio; cum iuquam omnis fit svXoyici- irvsvpLXTt-
z'A (Epb. i, 3J, & ad natnram noftram moralem to-
ta pertineat: ct.icunque, ad duftum tarn rationis
quam Scriptura? Saerae rem cogitanti, fine liilo pa-
tebit negotio, Coeleftem Religionis jefu Db_.n_.a___.
turn demum in animos agere, turn demum tenebras
excutere mentis humanae, turn demum vim fuam ac
virtutem divinam uobis oftendere ad <Jii>oL<r;ix?\ixv,
eAsy-
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sAr/%cv t e-Tc>:vo--%'s-tTiv, & wciihuv (i Tim. 3, 16) d),
ii ferio, cam rt-fte cognolcendi & intelligendi co-
natu ac propofito, fincero veritatem ejus ac prae-
ftantiam mente percipiendi confilio, asfiduoque &
ardenti perfvafionem certam & definitam de divina
ejus virtute & dignitate, ex notitia quippe creden-
dorum clara & liquida oriundam, nobis vindicandi
ftudio, Eam mente pia & attenta fcrutamur & per-
pendimus _?). Sie enim probatarn illam & explici-
tarn
d) Hrec eft vis illa & eflicientia Verbi Divini Moratis
(l,ogico-Moralis), quam fenfu eminentisfmb faniores o-
niius illi tribuunt (Cfr. Ex. Gr. G. C. Storrs Lehrbuch
eier Cltrijli. Dogmatik pp. 738, 741. MORI Comment.
P. 2. p. 405 leqq & Eckermann 1. c. p. 458 ); quas
tarnen non impedit, quo minus per Spiritum S. Deus
aliud etiam & fupt-rius iinceris noftris conaminibus lar-
gi.iiur auxilium-, hac enirn duplici fua vi & efficacia Do-
arina Chrifti fanctisiima ef. ffea sts croorn^tccv tto-v-
-r/ rcc 7Ti-svcvri ißom. 1, 16;. Ex qua eiiam Ipe &
perivaiionc, pia pro illuniinatione meniis fuic cum Da-
viue (Pf. 119, 18) ad Patiem hominum Coeleftem vota
Eunclit bonus quivis ac ingenuus Chriitianus.
c) Die Menfchlieit if utifireitig, fo toie in allen Stiicken alfo
atich in eier Religion, zu eiiter vemUtiftigen, heiien Ein-
Jtcht urd Uebirzeugung bejiimtnt. Nitr das was wir aus
r«inem VcrniinftgrUnclen einfehn, bringt eine fejfe, fchere,
unwandelbare, deutliche und in allen Fctllen auwendbare
Erkentnifs hervor, &c. Staudlin Grimdr, der Tugendleh-
re p. 16.
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tarn Doclrinas Chrifti nobis vindicabimus iiotiriam,
quae fola virtutem gignit vere Chriftianam, men-
temque contra quosvis dubitationum imperus faciie
obvios (Epb.4: 14), quin immo contra it.fam mor-
tis acerbitatem confervat intrepidam. Non iraque
uno tantum loco ad verum hocce ck ingenuum Re-
ligionern fuam expiorandi & examinandi ftudium
Servator ipfe homines exhortatur (Macth. 6: 22, 23.
13: 11-15- J9« 23> Luc. S^S), neque fidem Sibi po-
ftulat caecam & prsecipitatam, verum notitia, ar-
gumentis & perfvafione comprobatam fjoh. g: 45-
-4- 5: 3 1-47)« Neque Vero Apoftolos a Doftore
fummo & divino hac iti re alienos reperies; ad pru-
dentem fcilicet in rebus Fidei femper & übique pro-
vocant curam & diligentiam. (A<.\. 17: n. Kph. 1.
17-19. - Theff. 5: n. 1 Pet. 3: 15. 1 Pet. 3: _8_
1 Joh. 4: 1).
Liquet itaque officiorum effe facile fanftisfi-
mum, adhibita diligenriore ad Dotfrin.itn Chrifti at-
tentione, claram ejus & explicicam nobis compara-
re notitiam; ur, citr divinam habcamus l.eligionem
noftram certi fcientes, vim iilius falutarem ad pecu>-
ra admittamus. Sed vero, non omnis ad Chriftum
ducit notitia. Ea igittir, quam ha&enus laudavimus
fincera Religionis Jefu probatio & difquifitio, qunlis,
vt veram promoveat Notitiam di"c debeat, paucis
pro inftituti ratione videamus.
Pri-
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Primurn fcilicet de ea Religionis difquifitione,
quae ope folius Rationis Theoreticce peragitur, eo
utique minus hoc loco quseftio oboritur, cum pluri-
ma & certe praecipna fanchisfimae Religionis noftrae
capita, ex eo fonte non cognofcantur, neque pras-
Itantia eorum plene fentiatur. Quo enim fine &
confilio coelitus per Chriftum nobis contigit Reve-
latio Divina? Ut fgnorantiae noftras opituletur fpi-
rituali, vt imbecillitati fuccurrat, defec_us tollat __
expleat ingenii humani. Quales porro res & verita-
tes ejus auxilio nobis innotuerunt? Plurimae certe
& primarias ejus funt generis, vt non modo fenfuum
omnem fugiant aciem & experientiam, verum etiam,
cum vel pofitivae fint vel altioris indaginis, ex prin-
cipiis Rationis Theoreticae inteliigi, deduci __ ftri<_re
demoi.ftrari non posfint, h. c. ut Notitiam & Certi-
tudinem Objetlivant, quam dicunt, dpodiilicam &
Intuitivarn non admirtant. (tj, nq%y\j.<XT>% 8
\iejci, Ebr. ii : i), — Multa igitur noftrum fuperan-
tia captnm, nobis impe.rvia & incomprehenfibilia pro
natura fua Revelatio contineat neceffe efh In his
vero eognofcendis & dijudicandis, quam limitatum,
quam ineer 11. m , qu n m ad perfvafione m infu fficie ns
erit munus Rationis Th_or<etic_e? Nul.um fere a!i-
ud ejus erit officium quam videre, ne principiis fms
certis & indubitatis repugnet Revelatio. Ex hoc
autern folo argumento, quis veritatem Revelationis
fibi certo periVadebk, cum multa in infinito posfibi-
lita-
8
9liam mundo fingi posfint ejusmodi, quse rattoi.i noa
repugnent?
Qualern itaqne ad Fidem qn_erimus Notitiam?
Eam certe, quae ex fumma Religionis Chriftianae
vi & praeftantia pra&iea, veritatem illius & origi-
nem imprimis videt & cognofcit divinam. Singu-
lari fci.icet Dci beneficio, quo fa_____ nobis per
Chriilum Revelationem ad prac.icum finem tendere
voluit, & necesfitatibus noftris moralibus ftri<!Ttisfime
illam accommodavit, inhaerent Religioni noftrae ar-
gumenta quam plurima & efficacisfima, quae ad fub*
jefitivam noftram & pra&icam de divina ejus virtute
& au&oritate perfvafionem, optime fane fuffici-
»nt/). Sie fini, quo Revelationem Divinam homi-
B ni-.
/) Cfr. HEYDENREicrfs Betracht. Über die Phil. der Naturl.
Religion 1 Band. 6:te Betr. pag. 210. feqq: it. Rein-
hards Syjtem cler Chrijtl. Moral. 2 Band §. 208 "" Chrijl-liche Glaubenspflicht. -— Ceterum ex ipfa notione Fideiejusque iignificatione, qua Scientice opponitur, fubjec.i-
vis hujusmodi cam niti patet argumentisj quibus tanto
tam.m tutius perfvafionem nollram fuperitruere fas eft,
quanto certius omnis Res Moralis ejusque realitas ex iis-
dem cognofcatuv & credatur argumentis, fano tarnen ne-
mini incerta. Non quidem ignoramus veritatem & divi-
nitatem Religionis uoftrae fanftisiimas, ex argumentis
etiam agnofci __ demonftrari Externis , vim obje&ivo-
rum & apodi&icorum optimo fuo fuftinentibus jure;
qualia funt miraculofa ejusdem & fupernaturalis in ter-
ris Patefa&io, Miracula a Chrifto, dum inter horaiaes
tnbns patefa&am poftulamus plenisfimo: refpondet
modo:: morali hominis ar£Hsfime convenit naturae &c
indigentiae: virtutem huroanam divino promovet au-
xilto, verbo, eft fovoLfxig &£8 eig: c-OTHf.&v, (Rom r:
56) rationi fanae minirae c_ntraria,- eandem quam^
vis tranfcendafc £)"
0e
degeret, edita, c. f. p. fed hase magis ad notitiam Re-
ligionis pertinent Hiitoricam (quam apud qi.en.vis- jure'
prasfumimus Chriftianum), & iide approbantur, faltiiw
approbari poslunt, tantuni Hiitorica, cvi ab incunabulis..
innutriri folemus. Horum autern veritatem fummaiiKjiie
& divinam probandi vim,. quamvis optime agnolcat ve-
rus. quivis Chriftianus, fola tarnen eorum cognitione &"
auftoritate non acquiefcit,. neque proximan.- fuam illis-
tantum adftruit perfvaiionem:, (Matth. 12. 39. Joh. 61,
50-58) pra&icam. magis & moralem ex internis div_fc-
Religionis fuae aftectionibus & virtutibus qunsrens fidem,
q.uae ex Miraculis deinde & externis qu_E habentür Re-
ligionis- documentis,- vini & prohationem iucratur ulti-
«nam.
gfi Egregie pro' rrrore fuo 1 har de re disferit Heydenreich
1:.. c. "_D__. Begriffe des IFlderfprecfienclen unci Unbegreif-
lichen werden nw zw oft von Theoiogen und Ptiiiofopheu"
verivechfelt, ein Fehler,- weiclier elen Gegnertv der Offenba-
rung nicht anclers als fehr erwunfcht jeun kann. So ge-
v recht die Forderung iji, ciafs eine wirkiiche gottliche Of-
fenbarung nichts tviderfprechendes- enthaUe, fo- ganz ver--
mesfen iji das Veriangen, die Haupitgegenjldv.de derfeiben
begreifen zu iooUen,~> 2 Band p. 204. — Aiiter autern
judicant recentiores haud. pauci, qui impia in ianftisiima
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De his iraque, de horum vi & au-.oritate pie
& ingenue judicet Ratio, vt claram non tantum &
liquidarn nobis comparemus Do£lrinae Chrifti Noti-
B 3 tiam,
qucevis Reiigionis noflrae Myfteria invehuntur vehemen-
■tia. Ex uno ceteri cognofcantur. "Das Wefen desChrijienthums bejiimmt einer Reihe iiherfnnticher, unbe-
greffiicher Scitze, z. E., die Lehre vom Sohn und Geiji,
von der Übermetifchiicher Wtirde rjfefi, von der durch ihm
bewirkten Eriofung, Vcrfohnung &c. von /iuferjiehung,
Himmeijahrt &c. Da nun clas EsfenticMe unferer Reli-
giOK nothwcndig durch einen fehern PrUfJiein auszumitteln
■und zu berichligen ijf, diefer Prufflein aber , wenn man
das Denien in Sachen der Religion ___■_/ keiner Contrebandt
machen will, kein anderer ais die Vernunft feyn kann y
icic, willktihrlich, unhaltbar, mid unjiatthaft erfcheinen jene
Scitze in der Reihe wefentiicher Glaubensg->genjidnde? &c.
Auggsti 1. c. 1802, 2 Band pagg. 192,' 193. Item alio
loco hnsc habetnus ejusdem verba, de Conceptione fcili-
cet & Natalibus Chrilti disferentis: 7>Verwirri und betrof-
fen tritt die forfehende Vcmunft von dem Berichte der
PJ-angeli/ien Mattluzus, Marcus und ffohannes von der Ü-
bernattirlichcn Empfdngnifs Chrifli zurtick, iji gezwungen
jkh mit ihrtai gnn-zr-n autQkre>tif.ch/n Gefühl einem hoheren
IViderfpruch znisbar zu machen , ivenn jener ungeheuren
IVundererzdhlung keine Nationai-idce zum Grunds liegt;
denn es Überjieigt nicht nur unfer ganzes Denken, fon-
dern jireitet mit allen Gefetzen desfeiben, auf eine Überna-
tUrliche /Jrt durch geheifws phyffches Eimvirken (eine of-
fenbare Ctmtradt&io in Adjetto) eines Überirrdifchen oder
Gottiichcn iVefins empjangen zu werden. Hier iji das
wahre Crwx eiller Menfchcnvernunft, und et ifl leichtert
it
tiam,vernm earam infimul, falutarem & pretiofam
nobis reddamus Religionern noftram. In fingulis
fcilicet, quas patefacit veritatibus coeleftibus, in pri-
mariis ejus praefertim capitibus, Rationern tranfcen-
dentibus, quales funt Redemtio, &c. fe-
rio, pio & indefefTo in id incumbamus ftudio, vivi-
de vt videamus, vel fentiamus potius, quam ar&o.
cum natnra nof-ra moraii cohsereant nexu: quam
fint nobis, quatenus morales fumus homines fcitu
necesfaria: quantum infideat animis noflris defideri-
tim, quanta neeesfitas ea cognofcendi & arripiendi:
qua denique perfe&isfima, Deo dignisfima, nobis-
que utilisfima ratione his pe&oris noflri fatisfaciant
votis ac defideriis Efec demum eft vera i!ia Do-
ftrinse Chrifti probatio, & falutaris iliius Notitia,
quam
neue Sonnenfyjjeme zu entdecken, in dem abfoluten Ich den
Sehopfer cler ganzen Sinnenwelt zu ftnden, iind .im Toci-
tengebeineiv Keime v,euer Menfchenformen zu fehen, eds ei-
nen folchen Zeugungsakt denkbar zit glauben. — Aber
wirft nicht die Annahme des gedachten Mesfanifchen Glau-
bens — einen Lichtjlraht in ciic bangen exeget. Finfter-nisje der Entjielumg ffefu ? Aus der Fixen Idee von der
gbttlichen Wilrde eies Mesfias f.oj's noth-wendig clie als In-
trodudionsuehikei der Perfon ffefu aufgejleUts Sage von
feinem wundervolicn werden?
y 1. c. p. 15, 14. — Et has
intra Eccleiiam, inter ipfos Doftores Reiigionis agun-
tur controverfke ! ! Sed neque ex altera parte levjter
errant, qui Deum q.uafi ex Machina vocantes, fola My<
jieria,fola Miracuia, in Religione Jefit vel maxirae pra-
dica & popuiari quterunt.'
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quam ipfe Chrifrus indicat, praecipft: sw rig £r<_M
to JS_Aj.f-.fli OLVTB (Dci, mktentis mc') ttoisiv, yv,JJ&&tcu
ITZIr-l THfi ftOTZtJOV Sft T 8&S 8 £?_V, VI Syoi OL7t
ZIMVTB A&Am (Joh. 7: 17); quam vero notuiam ne-
mo nifi probus & fincerus capere poterit, nen.o fi-
ne interno Dci auxilio feliciter perfequ. va.ebit.
(Pbil. 2: 13).
Hae itaque & fimiles afiae, fi in Reiigrone per
Chriftum patefafta inveniantur Revelationis vir-
tutes — quis autern non inveniat? — fufficiant nobis
ad Notitiam--fufiiciant ad Fidem & Perfv afionem,'
ne inutfiibus & perniciofis, vin. ReHgionis prafti-
cam facile toilentibus, veroque Docirh.ae JefVi genio
& indoli maxime contrariis (Job. !, c, t Co;\ t, 21,
22. 2, 13.. Col. 2, 7, g.) nos demuK tricis & fpe-
culationibus (//.),, aut ftatos Ratkmis limites, nltra
qviijs
«) Quantuni igitur co-ntra piarn & unice veratn quam ha-
a.nus diximus R.-l-igio-nis noftras probanonerr} peccant,-
qiii certo cuio..!an. &s deftinat» Script!.ran_ Sacratn contor-
quendi, & dogmata ej.ua prseeipi.a rejiciendi ■ con.Hio', Do-
<__rinam Chrifti exairwnandam fumunt, vel mox patet.
Neque eorum noi.ris diebus parva eft cohors. nEf ifi
leicler nun cler Fall dajs man jetzt die Bibet erUart in
der befihmnten Abficttt , um hier Ja keine Beweis/lcilen Jtir
ein Dogtna %u finden, das man gerne aus der Chrijiiichen
Reiigionsiehre aitsfctiliesfen m&chte.. Voraus ehe man zur
Lcciitre der Bibei tibergehet, hat man fchon entfeheiden,
welche ChrijilicheDogmen (jvcgen vermeintlicher oder ivirk-
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quos adfcen.iere mortal.bns nou dntur, atk.ad frnn-
gamus pertinacia. Creduntur enim, non Sciuntur res
divinitus revelatfle. Ai_. 55.5._-«£ 7T£§i7ToLTByi£'j, 8 _«__-
Bhi; (i Cor. 5, 7.)
Pfefiam autera & falvificam, quam dicunt,
in homine Chriftiano Fidtm quaerentibus, fola.
non
licher Ucbereinjiimmutfg mit den Religionswahrheiten der
Vcnunjt) man noch beyhehalten, ivelche tncm dagegen ver-
nichicn wiil. ■ Findet Juh denn nun -zum UnglUck Steiicn
in der Bibci, welche Jiir jene Dcgrnen zu fprechcn fehei-
nen, '.deren Verbanmmg fchon befchivsfm iji, fo bleibt kein
Mittei unverfuciit^ um ditfen Stelicn einen andern Sinn beij-
zuhgcn, imd oft anzunbthigen. — Iji di.es ein unbefange-
nes Verfahren? — <d.ttg. Biblioihek der neuejien Thcol.ttnd P.cccl. Literatur , herausgegeben von J. E. C. -CHMtDT
viid F. H. C. Scmwartz: s:ten Fandes 1 £u_ick pag. 4.— Cfr. AuG-JSTi's Theoi. Monatsfchrift 1801, 1 Bandpag. 516 &c Ciun homni eriore proximo quodam aJti-
. nitatis vinculo corum coh».rere vidctur, qui piope infa-
■tio quodam abrepti ratiocinandi Ihidio, fubtilioribus &
pJiilofophicis de Dogmatibus Rejigionis, Rationi imper-
viis, indidgcnt diiuuifniombus, magis nimirmn qnid per
fe quam quid n-obts lint pracj.oltera & infrnftuoia qua>
rentes diligentiaj namque prac.terqu.iin quod vim eor.un
& cfficaciam moralem & practicam tacili iic dcfhuunt o-
pera, hdem etiam & animi tranquillitatem, laqueis irre-
titi inexplicabil;bus, periclitantur: ex quo pronus deind_
&■ O-bliquus ad Rationatismum aut Nnturalismum erit
tranfitus. Cfr. Nikmrykk's Handbuch fiir CiuiJiU Reti-
giousielirer, 1 Th. pag. 507.
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non fufficit Notitia; neque, fi mado vera fuerit, f<>
la facile manebit & Asfcnfu vacua t% Hunc itaque
paucis infpiciamus, vt qualis iit illius indoles, qna-
Hsadmoraiem hominis natnram habitus, ind_' pateat.
Primum itaque patet Asfenfum verum f.ne vera
Religionis Notitia loeum obtinere non posfe. Qua-
]is autern eft vera haec Notitia? — Non Lkteraiis
tantum & Mortua, non Intelk-cius tauturn & iVle-
morise, fed Cordis, fed Pectoris, conjunela cnm fir-
nw & inconcusfa Mentis perfvafioue de vi & prae-
l_antia Religionis noftrae divina, Trrbuitur itaque
verus de quo hie agimus Asfenfus, tanquam effe-
_hrs hujus Notitiae, tarn omni D.>6.rin_2 Jefu in ge-
n-ere, quam iingulis'ejusdem capitibus, non ex caus-
fa aliq.ua externa (quae externum tantum affert As-
fen-
i) Neque enim no-tra- ex fentenria tribus fuis partibus ita
sontinuatur Fides Chriftiana, vt per varias q.uafi' itatio-
*fes- variosque gradus progresfum ejtis- difesrnere liceatj:
eft nempe Notitia vera tarn ar<_Je cuni' Aflenf.i conj;U<nc.a
nrgenuo, &' cum iilo itcrum vera in Chriitum Fiducia,.
m eodemi fere mom.nto, quo Do&rinam Chrifti vere
eognofcimus, il-li etianr afCentiamur, veramque fufcipia>-
mus Fiduciam. Quiim tanren,- vt dbftrina de Fide Chri-
fiiana plenins ac evidentius exponatur, difiinc-io htecce,
Noftratibus recepta, mente faltim &' cogitatione iieri &
posiit & debeat; nos eandem-, perfpicuitatis- caufFa, fe-
qtii non dubitavi_n.is rationern: fic tarnen, vt ex cliiTer-
tatione noftra, quid de ipfa- partium harum inter fe
conjunffione ientiamus, infimul appareat.
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fenfum), neque propter Theoreticam tantum animi
perfvafionem (quae fane perfvafio intra intellec.um
pierumque manet, & Asfenfum gignit mere Theo-
reticum)^ verum potius, propter perceptam & a-
clu probatarn a confcientia noflra & fenfu morali
vim ejus divinam & efficaciam, -ad animum pecca-
toris corrigendum ac pacandum, ad tollendarn mi-
feriam generis humani moralem, nosque Deo Pa-
renti optimo reconciiiandum. — Verum igitnr Deo-
que gratisfimum Doftrinse Chrifii fic non tribui pu-
tamus Asfenfum, fi, vt pio quidem nonnullis placet
confilio, propter folam, quam Deo, Aucfori fcilicet
Revelationis, ejusque attributis ac perfecTdonibus de-
bemus rcvcrcntiam, Religioni noftrae ejusque adfen-
timur veritatibus. Minime quidem ita, quafi caus-
fam Asfenfus juftam & idoneam non continerent
fan-f-isfima haecce & gravisfima momenta, — quas
quippe vim & robur ultimum omni addunt Fidei
Chriitianse;-—fed quia, fi fola adfunt Fidei argumen-
ta, Asfenfum in plerisque Extermm tantummodo
efficiunt (k); non Prafiicum illum, Moralern & Sub-
jeffii-
1t) Non quidcm ignoramus exiftere etiam AfTenfum vei
Maxime moralein e contemplatione perfectionum Divina-
rum elicitum; at vero pauci funt homines hujus
capaces. Multi, rudiorcs prrefertim, Vindicem in Deo
vident, non Patrem, Ens fupremum, non Optimum
c. f. p.
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jecfivum^ nobis flrmisfimnm CshSYXMi V7rQs&&?i} /3s-
fi&iM, wXvigopoguM Trig irisßUsy, qui ex necesfaria
quadam & interna mentis ac pecloris perfva-
fione, & prope non fupprimendo quodam Senfus
inoralis ac confcientiae oritur teftimonio; quem igi-
tur Religioni Jefu fan_tisfima_, proburn quemque tri-
buere tarn decet quam oportet Chriftianum.
Quae cura ita fint, pro certo habemus, nemi-
nem nifi qui bonum quendam, negative faltim cor-
reclum teneat animi ftatum & babitum, aut prse-
eedente Reigionis notitia, aut beneficio Rationis ex-
eitatum, b.c. nifi moralem fuam cum dolore vide-
re posfit & agnofcere miferiam, virtutisque cum a-
more fentire preeftantiam, verum hunc & fubje&i-
vum Do__rin_e Chrifti admittere posfe Asfenfum (/).
Quod fi, vt Bono, Vero, & Honefto in genere?
cum fenfu quodam jucunditatis mens afficiatur, mo-
rali quadam opus habemus cultura, aut pe<srore fal-
tim percipiendis hujusmodi fenfibus facili & aper-
C to s
.) Optime haec conveniunt cum do&rina Scripturas Sacrao
de auxilio & asfiftentia Spiritus S. ad aftenfum Religioni
tribuendum (gratiam Prxparantem dicunt); confiftit enim
— (quantum rem divinam cogitatione humana complectiliceat) — in promoyenda illa mentis humanae afieftione,qua iola ad fentiendam Reiigionis Chrifti prreftantiam fit
idonea. — Ceterum neminem oifendat quod corredionemquandam animi Affenfum praecedere diximus; nam differfc
hsec a conlvitione quae in Fiducia fufcipitur.
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to; quanto utique magis vt Do&rinam Chrifti fan-
cctisfimam, virtutem praecipientem purisfimam, fin-
cero & interno probare posfimus asfenfu, peftus &
animum fufcipiendo virtutis amori & ftudio bene
pnrparatum habcamus necesfeeft? (xpvXtxog oLvStotc-
%og 8 hx^TOLl TCi T 8TTVSVfXCtTOg T 8&£B. 0 h TTVSU-
fJLXTf<COg OLVClrlg iVBt fJ.SV 7TXVTCi.- I Coi". I. 14, 15.)»
Quid? quod Servator ipfe, optimus ille Fidei jn-
d x, innocentiam quandam & integritatem animi
fepisfime poitulat, vt asfenfum do&rinae fuas prse-
b-aut homines (Matth. 5, 3. ir, 25. JVlarc. 10, 14,
15. Luc. ig _6, 17) (jn), & Judads perverfitatem
eorum ac corruptionem utpote causfam objicit, cur
pr&ftantiam & veritatem novee Religionis non vi-
derent: c wv sa T8&£8 to: 'pyifj.ecTst, T 8S'£g axovsr hot,
TBTO VfJLBg 8X OLKOVSTS, OTI £K Tg 9_g 8K £?£. (Joh 8, 47-)
Sed vt rem exemplo illuftremus; qualern ve-
rus Chriftianus dogmati Reconeiliatronfs, omnium
eerte in Kefigione noftra pra jcipuo tribuit Asfen-
fum ? Nonne omnis e perfvafione pendet prrmtm
de San^Htate Legis Moraiks,. t.oftrsque cam fWvan-
di obligatione; deinde de in.becillitate nofira & im-
per-
m) tfefus' und die, Aj.ro/iei ichren felb/l, dafs EinfaJt , Un-
fcliulcl imd Uiwerdorbenheit des Herzens, Gi.itiukihigkeit
und ein gewisfer Gracl moralifcher Cuitur fchon erjordert
tverden um an JJefum und fine JLehre wahrhajt giauhcn %u
konnen. Sl._U_L.Li_.. J. c. o ii. p. G/5. Cir. 1 iiaiid pagg,
81-83.
pprfe&ione morali, — de neeesfkate igk.ur accedentis_i_ng.u!.a.ris cujusdam Dci gratiae vt falvemur? Qualeui
Vero mentem perfvafio difta poftulat? Nonne fan__i-
tatis offieiorum vivide confciam, dolore imperfeclio-
nis fra&am & agitatam, defiderio liberationis e
miferia morali flagrantem? — Quantum itaque abanimo adbuc corrupto abhorret ifte Asfenfus?
Jure igitur Asfenfum tarn mere Theoreticum,
quam qui Joli Revelationis Auelorkati fuperftruitur
veram non gignere Fidem contendimus; illum uni-
ce verum Deoque gratisfimum habentes, qui certa
& interna nititur pii & finceri animi perfvafione.
Quorfum vero Asfenfus hicceconcipitur? Quor-
fum omnis Religio Jefu ita eft comparata, vt prae-
ter auftoritatem qua pollet divinam, intimo cum
piis nat-urae hominum moralis votis ac defideriis
conveniat concentu? Quorfum? Nonne vt fenfus
meliores excitato odio ac pudore pravi vere indu-
amus? Nonne vt ea quae folatia & promisfiones fe-
runt, ad tranquillandum animum imbeciilkatis fuse
confcium avide & cum fiducia arripiamus ? Ut fic
duplicem Religionis Chrifti finem, Emendationem a-
nimi noftri &: Confolationem , demum impleamus? —
Atque hoc eft iliud Kct§7ro<po§siv, quod, vt ad Noti-
tiam & Asfenfum accedat ipfe Servator poftulat
C 2 (Matth.
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(Mattb. 13, 33. Marc. 4, 20). Haec efl Fiducia illa
quam in Fide vere Chriftiana necesfariam urget
Ecclefia noftra, apto quidem nomine & vocabnlo,fi
modo ad veram ejus attendamus naturarn ck in-
dolem (n).
Quamvis fcilicet Fidem Religioni Chrifti in ge»
nere habendarn haftenus vidimus, hoc tarnen loco,
qunndo de piena & ultima Fidei Chriftianae in ani-
mis hominum confummntione quaeftionem move-
mus, omnia certe ad Chriftum Servatorem ejusque
redeunt Fiduciam , per quem & propter quem, ufc
omnia noftra habemus bona fpiritualia, fic et-
iam & praec.pue animis eniendamur & tranquil-
lamur. Namque praeterquam quod ceterse omnes
quibus
rfj Quot & quantse' nohis cum Pontificiis praefertlm de vo-
cabulo- Fiduci?e fuerint rixae & controverfije, neminera
vei modice m Hiftoria Religionis verlatum fugit. Ne-
que boc mirum; quamvis enim multi ex aperta malitia
hanc Fidei partern impugnarent, plurimi tarnen eaccam
& inertem Meriti Cbrii.i fidueiam nos cominendaie ftn-
cere putarunt: non quippe videntes vim illaro moraiem
& emendantem, quam ad mores hominum corrigendos
efficacisftmam continet Fiducia, ita quiclem necesfariam,
vt loeo illi non dato, neque bona Fidem fequantur o-
pera, neque Meritum Chrijli vicarium faluti alieu-i offe-
ratur. — Lutherum vero illam quoque in Fiducia plenaIjuftificante) poftulasfe, interdum quamvis ambigue rem
proponeret, multa fane teftantur arguroenta.
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quibus per fidem asfentimur Religionis veritates ad
Chriftum pro nobis mortuum, vt ad caput fuum di-
ferte provocant, ipfa haec doclrina quam de morte
Chrifti & fupplicio patefacit Religio noftra, tanta &
tarn praepotente vi & efticacia in nobiliores omnes
& morales animi affetiHones, quin immo in ipfam
fenfualitatem noftram & phantafiam agit, tit, quam-
vis omnibus quidem Docirinae Jefu veritatibus fan-
6tisfimis, fufifragante confcientise voce libenter as-
fentiamur, banc tarnen, ferente interna quadam ne-
cesfitate morali , imprimis arripiamus, fufpenfo
contemplemur ac volvamus animo, & ingentem il-
lam ex ea gigni & excitari fentiamus commutatio-
nem animi moralem, quam haftenus in fide defide-
ravimus.
Concepta enim certa, quam fupra defcripfimus,
animi perfvafione, Chriftum Dci Filium fan&isfi-
imiia, ceifisfimum, pro infinito fuo in nos amore
fortern induisfe humanam, pauperrimum inter in-
gratos vixisfe & contemtisfimum, vt nos corruptos
ck crasfisfima mentibns offufos caligine, exemplo
corrigeret, doclrina inftitueret: fupplicium porro de-
disfe gravisfimum, mortem fubiisfe crudelisfimam, nos
utmiferiae eriperet, Deoreconciliaret, coelis redderet: —
concepta inquam hac perfvafione,menti impresfa, pe~
clori infixaj quis nifi omnium corruptisfimus, (nemo
autern corruptus hanc vere admittet perfvafionem )
pudore peecati, dolore & odio perverfitatis, inno-
cen-
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centisfimum morte mu.crantis, peftus fuum fortis-
fime perculfum non fentiet? quis nifi omnium abje-
jfiisfimus, & fummi turpiter immemor beneficii, a-
morem hinc non fufcipiet Patris fui Coeieftis arden-
tisfimura, qui cum nifi immenfo tali redemtionis
pretio (Rom. 5, §. 1. Pet, 1, 19) amisfam generis
noftri falutem reparare non potuit, unico non pe-
pereit filio dileclisfimo? (Joh. 3, 16.)
Primum igitnr in Fiducia — (fi quidem diver-
fos hie aftus diftiogvere liceat) — vel, vt docent The-
ologi, necesfaria quee Fiduciam antecedit conditio,
eft odium prayi, __ jeria animi corrcffiio (0) , non il-
la quidem fervilis & metu poenarum excitata,
fed moralis tota, fed amoris plena & linceritatis (p),
qme
o) Cfr. de his Stosr 1. c. pagg. 771 feqq, it. Almqutst
Comuient. p;'gg. 497 fqq.
p) Mine etiam immortalis Lutherus noiler non uno tantum
Joco eajn ceu fpuriam rejecit Poei.iten.iani, quae ex folo
pcccsjli tcrrore canfcicntiiz incusfo exoritur, hanc e con-
traiio diligenter urgens, quae amore Dti &ffefu Chrifi
efficitur. '"Es geiidite vnter die erften auffaihncl.cn i/nd
aitch dttrch clie beriihmte Bitlle vercicutmten Scize Lulhers,
clcifs ciiejenige Reue, welche nur aus drr Betrachtung der
GriJsfc uticl cler fchHdiichen Foigen unferer SUnden entfiehe,
nicht niitze, fondern biofs cliejcnige, iceiche aits cle.r Be-
trachtung der Liebe Jfefu entfiehe , itncl cliefen Satz verthei-
digte. er auclt aufs Jtdrkfle in der Schrijt, welche er wider
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quae fola Deo placet, fanclisfimo pecloris Scrotafori,
(i Cor. 7, 10) & quam fola Religio Jefu, morali
fcilicet hominum naturai ex Paterno confilio Divino
accommodatisflma, apud mortales eificere vakt.
Sie autern e contemplatione mortis & fupplicii
Chrifti oborto dolore perverfitatis gravisfimo, &
excitata fortrsfime imperfeclionis confcientia, para-
tum eft nobis folatium, paratum ad Satisfa_ik>n< m
Chrrfti ( cLiroXvTgcctTiv Bd %§^td tytfs Rom 3, 24) te-
fugium, quas fola & anteriora noftra delec peccata,
(Matth. 20, iS. 2,6, is. Marc. 10, 45. Joh. 10, n.
15. — Rom 3, 24. Eph. 1, 7. Col. 1 14, 20. j &
imperfet-tionem virtutis noftra? compenfat, h. c. ve-
ram anim. tfffcit Confolationem. Hanc itaqoe Sa-
tisf-ifrionem Chrifti vicariam , folatii plenarn, cum
fidncia (sv -rt?si ims %Q.ss, tissi gv tw caimTi lxvts.
Cfr. Rom. 3, 11. -25.) iibi applicat, apprehendit ve-
re in Chrifium credens. Sed cur & qnomodo?
Num icerum vt poenas tffugiat qoas peccatoribus
minitatur vindicla divina (Fidem mercenariam, As-
fumti&ncm utiiem merito dixeris)? IVlinime. hie e-
nim metus fervilis mentem prodit a contritione1
quam
die Buile herausgabP Staudlw 1. c. p. 692. Cfr.
Doederlein Inji. Theoi. Chriji. P, P. pag. 631. Huc
etiam pertinent controverfice de difterentia inter Attritio-
nem & Contritionem div vel ante LutherLim inter Schoia-
fticos agitaue,-
qt.am diximtis vera,—a genioChrifKlonge aHenam.
(R0m.8.15.) Quidenimingratummagis, quid iplihomi-
num naturse magis contrarium, quam ex timore ad illum
accedere,qui, vt amore fui ad virtutem amandam nos
impelleret, amorem morte obfignavit? — Cur ita-
que? Ut dignum fe prseftet immenfo tanti Bene-
faftoris amore: vt in gratiam cum Deo, omni San-
ctitatis & virtutis fonte per Chriftum redeat (Rom.
5, 1): vt amisfum peccatis pretium morale per
Chriftum reftituat: vt fublato dolore perverfitatis
gravisfimo, tranquilla in pofterum mente & firma in
Deum fiducia, virtutem exercere posfit vere Chri-
ftianam (g). Et
g) Der Giaubencie fndet es bios darutn nothig, feh Chrifi
itnd feiner Vermitteltmg zu trojien, weii clas Ge.ftihl von
der Heiiigkeit der PJiicht bey ihm J'o lebhaft, und die Ach-
tung gegen diefelbe fo grofs und unbedingt iji, dajs er,
juas fein verftosfenes Lehen iincl die damit uerknupftcn
Vergehtmgen betrift, keine anclre Hiilfe zu fnclen weis,
als in eignen Veranjlaltungen Gottes zu feiner Begnadi-
gung ■ und dafs er was die Zukunft und feine Besferung
anlangt, Jich genbtitigt fteht, auf den Itdhern Beyjiand fei-
nes Sehopfers zu rechnen, uud dalter ailes zu ergreifen,
was ihm diefer zu feiner Ermunterung und Starkung dar-
bietet. Die Achtung und F,rfurclit gegen clie Forderung
des Sittengefetzes kann daher unmoglich reiner feyn, als
hierP Reinhard 1. c. p. 23. — Sed quamvis moralemfic effe Fidem veram contendimus, non tarnen doftrinam
Eccleiias impugnamus, hominem fcilicet per Fulem [c,ix
rtjs 7tt^e>os) vt o^yuvov K<]7STtx,ov, npn proptcr Fidem " J/#
Tt]v ■#■_ v) juftiiicari & tervarij quas qtjippe certis &m-
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Et ita quidem divina Religio Jefu fanc.Ksfima,
per fidem, quam paucis propofuimus, falutarem \U
lam animi humani efficit immutationem moralem,
quas fola nos vere corrigit, emendat, & peclora
dolore, non metu perculfa, Deo Parenti Optimo per
Chriftum reconciliat. Hanc autern Fidem, e fonte
moraii exortam purisfimo, JrucHus origine digni (c&jcl
TViq (XSTOivoixg srjyci ASc. 26, 20. wro-roq cihoq VAQ y.s-
Tavotcig Matth. 3, 8) fequuntur. Non enim intra
mentem iners & infruftuofa manet Fides fincera &
vera, fed ex eodem dolore & odio pravi, ex eo-
dem amore Chrifti, ex eadem in Deo fpe & fidu-
D cia,
dubitatis innititur S:rae S:rae diftis. (Cfr. Rom. 3, 22.
Phil. 3, 9. Eph. 2, 8). Fides enim vel maxime mo-
ralis, quatenus gratiam tantummodo admittit, & objefti-
ve posfibitem reddit, poflivum aliquod aut operatum non
continet, neque ipfam juftiikationis cauffam efficit ; &
quamvis virtus fit vel maxima, Deoque gratisftma, Chri-
ito vere coniidere, llie tarnen eft caufja Salutis noftrae
ultima. Idern docet Staudlin \Reiigionsiehre p. 675)
der Glauben ais Zutrauen zu der rmendiichen Giite
Gottes um <T?efu ivillen kann eine moralifche Empfndung
und Gef.nnung in fclt fchliesfcn, ob er gleich dem :Ver-
dienfie der Werke entgegengefezt toirci; ja man niufs nach
cler Analogie eier ■Cl.irijiiichen Lehre bey clemfelbigen etwas
Moralifches, und zwar nicht biofs ais Folge fondern auch
ais Vorausfetzung, ja als in derfeibigen eingefchtosfen,
annehmen, ivomit die, anderweitige Lehre gar loohl befehen
kann, dafs wir auf keine taeife durch unfer moraiifches
Verdienji feeiig taerden, dafs uns Gott clie Seeiigkeit nicht
als etwas Schuldiges, Jbndern aus blosfer Gnade zutheilt.'.
Cia, virtutibus vere Chriftianis (bonis operibus) per
vitam omnem credentis operofam fe arguit & often-
dit. (Eph. 2,10. Gal. 5, 22,25. Jac. 1, 18). Ne-
que longa, vt putamus, eget demonftratione, ferium
virtutis ChriftianEe ftudium, certum & necesfariura
esCe Fidei Moralis effeftum, quas quippe in ipfis fuis
natalibus, ex folis, quse ad virtutem amandam va-
lidisfima continet Reiigio noftra incitamentis, (a-
-rnore Dci, & flducia morali) concipitur (r). In
Fide autern Mercenaria, falfa eft virtus & fucata,
in Tltcoretica incerta & conditionalis.
His jam qualicunque expofitis fuccesfu, quici
de Fide Chriftiana in genere fentiamus facili patet ne-
gotio. Eft nimirum illa: Perjvafio certa moralis & inter-
net, de veritate, virtute & prnfantia Kcligionis Chri-
ftiance divina, per caritatem in Chrijlum atluofa.
r) Erzeugung der Cfirijllichen Tugend der Gefnnung
nach, ifl keine nach und naih bewirkte Veranderung, fon-
dern erfolgt in eben drm Augmblick, in iceicitem cler walt-
re Glaube feinen Anfang nimmtP Reinhard 1. c. p. 83.
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